TCT-120: Effectiveness of Bivalirudin Therapy in Patients With High Residual Platelet Activity After Clopidogrel Loading Dose in Patients Undergoing Elective Percutanous Coronary Intervention: Six-month Results from the Antithrombotic Regimens aNd Outcome (ARNO) Trial  by unknown
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